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in het ornithologisch park staan de winterakoniet, 
het sneeeuwklokje, de diverse wilgensoorten en de elzen 
reeds volop in bloei 
in de zeeden-nen, achter het bureau van de conservator 
zijn twee paartjes aa.lscholver reeds aan het broeden; 
vooral in de vroe~e morgenuren is er reeds v~lop 
zang van de grote lijster, de merel~· de zanglijster, 
de winterkoning, heggemus en ook het roodborstje. Het 
hoofddoel van de zang der mannetjes is het afbakenen 
van een territorium 
in 
zijn 
de 
de 
reigerskolonie 
blauwe reigers 
nestbouw; 
die zich in 
reeds volop 
de duinbosjes 
bezig met de 
bevindt 
de div~~se eendensoorten en 
zijn re~ .s allen gepaard. Als 
zal de broedperiod-e niet lang 
ook de grauwe ganzen 
de winter zacht blijft 
meer op zich la~_en wachten 
de kok- en ook de zilvermeeuwen beginnen reeds stilaan 
hun broedkolonie's te bezetten op 15 februari 11. 
namen we zelfs reeds 7 exemplaren van de zeldzame 
zwartkopmeeuw waar. 
2. In de afgelopen winterperiode werden heel wat 
overwinterende roofvogels genoteerd in het Zwin zelf 
en in de omliggende polders en duinen minstens 8 
sperwers, een tiental torenvalken, twee slechtvalken, 
3 smelleken-valken, 6 buizerden en 4 blauwe 
kiekendieven. 
Momenteel verblijven in het reservaat twee velduilen. 
~~-~n~~1~_g!j~gnB~!~-~Ë2!D~~!ng~n 
twee kleine zilverreigers en twee koereigers 
overwinterden in de Zwinstreek 
op 13 januari verbleven 420 kemphanen op de 
slaapplaats in het reservaat 
één roodkeelduiker van 25 tot 30 januari 
twee nonnetjes op 3 februari 
twee boomleeuweriken op 16 februari 
een dertigtal kruisbekken vanaf halt· februari. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
